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“Sesutau yang belum dikerjakan, seringkali terlihat mustahil: kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
 
Karena sesungguhnya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka 
apabila kamu selesesaikan dari suatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain” 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6-7) 
 













Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan 
karya kecil ini special untuk : 
 
? Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya 
kepada saya sampai saat ini. 
? Nabi Muhammad SAW semoga shalawat serta salam selalu 
tercurah kepada beliau, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. 
? Ibu, Bapak tercinta yang telah memberikan cinta, kasih sayang doa 
dan pengorbanan yang tiada henti-hentinya. 
? Sahabat- Sahabatku yang selama ini selalu bersama dan masa 














Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Current Ratio, 
Debt to Equity ratio, Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Return on Assets, 
Return on Equity, dan Day Sales Outstanding, secara individu dan bersama-sama 
berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba pada Perusahaan Transportation 
Services. 
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
Perusahaan Transportation Services yang diterbitkan oleh Indonesia Capital Market 
Directory (ICMD). Populasi yang digunakan adalah Perusahaan Transportation 
Services yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2010-2012 sebanyak 
27 perusahaan. Pengambilan sampel dipilih secara purposive sampling, diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah uji 
regresi berganda dengan variabel Current Ratio, Debt to Equity ratio, Net Profit 
Margin, Total Asset Turnover, Return on Assets, Return on Equity, dan Day Sales 
Outstanding. 
Dari perhitungan uji F diperoleh hasil bahwa variabel Current Ratio, Debt to 
Equity ratio, Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Return on Assets, Return on 
Equity, dan Day Sales Outstanding secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba Perusahaan Transportation Services di BEI periode 2010-
2012. Dari hasil perhitungan uji t variabel Current Ratio, Total Asset Turnover, 
Return on Asset, Return on Equity secara individu berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba Perusahaan Transportation Services di BEI periode 2010-2012, 
sedangkan variabel Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Day Sales Outstanding 
secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba Perusahaan 
Transportation Services di BEI periode 2010-2012. 
 
Kata kunci: Current Ratio, Debt to Equity ratio, Net Profit Margin, Total Asset 
Turnover, Return on Assets, Return on Equity, dan Day Sales 
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